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本研究的结果是：选择题部分的前测平均成绩分数是 82.42 分，后测 95.45
分；连线部分的前测平均分数是 50.90 分，后测 66.06 分；看图选择部分的
前测平均分数是 64.24 分，后测 82.42 分。因此研究证明使用图片能提高   
学生掌握名词的能力。 
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Abstract: Vocabulary is part of a number of words used in the language, also as a 
focus on language learning. By learning the vocabulary, especially the noun can 
help students using the Chinese to express their own ideas, and making simple 
sentences. Herefore, the noun in the teaching of Chinese language is extremely 
important. When author had teaching practice in the fourth grade at Christian 
Immanuel Elementary School 2, the authors found students often have difficulty 
in learning Chinese vocabulary .Based on statistical analysis of pretest and 
posttest teaching experiments, author concluded that teaching using image media 
can effectively improve students' ability to master Chinese nouns.The result of 
this research consist of  pretest multiple choice part its mean value is 82,42, 
posttest 95,45; matching word the average value pretest is 50.90, posttest 66.06. 
In choose a word based on the picture average value is 64.24, posttest 82.42. So 
research shows that the use of pictures can improve the ability of students to 
master nouns. 
 






































































































笔者的实验时间是从 2015 年 10 月 23 日到 2015 年 11 月 20 日，一共使用五
个课时。 





人数 不及格(<60 分) 及格(>60 分) 全班平均分 
选择题 9% 91% 82.42 
连线题 48% 52% 50.90 
看图选词 27% 73% 64.24 
 
 根据上表格我们可以知道，学生不及格测试选择题有 9％，而及格
91％。学生有 48％，不及格测试的连线题，而及格 52％。然后，学生不   
及格测试看图选词有 27％，而及格是 73％。 
经过了三个课时的教学实验，为了知道实验的效果，笔者向以马内利
二小小学四年级的学生进行了后测。后测一共有 30 道题。以下是学生的   
后测成绩统计结果： 
表格后测成绩 
人数 不及格(<60 分) 及格(>60 分) 全班平均分 
选择题 3% 97% 95.45 
连线题 39% 61% 66.06 
看图选词 9% 91% 82.42 
根据上表格我们可以知道，学生不及格测试选择题有 3％，而及      
格 97％。学生有 39％，不及格测试的连线题，而及格 61％。然后，学生不








人数 前测 后测 
选择题 82.42 95.45 
连线题 50.90 66.06 
看图选词 64.24 82.42 
  
 根据上表格我们可以知道，在三十三学生里，选择题部分前测的   
平均成绩是 82.42 分，后测的平均 95.45 分，这说明提高成绩 13.03 分。    
连线题部分前测的平均成绩是 50.90，后测的平均 66.06 分，这说明提高    
成绩 15.16 分。而看图选词部分前测的平均成绩 64.24 分，后测的平均 82.42










能够提高学生对学习汉语名词的能力。2) 通过前后测的成绩统计并通过    
教学实验的过程，笔者能够了解学生   常常遇到困难的原因是因为学生很难
记住汉字，使他们容易把汉字   忘掉。3) 通过了图片教学之后，笔者了解到 
使用了图片教学有利于活跃课堂   气氛，即能够激发学生学习汉语的积极性
和兴趣、有效把他们从传统教学法课堂上单调的记中解脱出来，产生了极大
的积极效应。学生较容易了解名词的意义并在操练中学生较积极做练习。从
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